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BURHAN FELEK
Siyasî cinayetler V I
Harbiye Nazırı Bâbıâli'nin 
kapısı önünde öldürüldü
ocak günü zannederim öğ­
leye doğru Heyet-i Vükelâ 
(kabine) toplantı halindey­
di. O zamanın Bâbıâli’si, şimdiki vilâyet 
konağıdır. Heyet-i Vükelâ toplantı 
salonu da, arasıra bazı devlet adamları­
nın basm toplantısı yaptığı bahçeye 
bakan salondur. Hattâ masa da o 
masadır.
Sadrâzam, Kâmil Paşa’ydı. Kâmil 
Paşa’ya padişah, sımsıkı sarılmıştı. 
Sanıyordu ki, Kâmil Paşa’nın İngiliz 
politikası taraflısı olması, Balkan boz­
gununun uğursuz, hayırsız neticelerini 
hafifletebilir.
Maalesef iş öyle değildi. Osmanlı 
İmparatorluğumu Avrupalılar, Avru ­
pa’dan atmak istiyorlardı. Türkiye’nin 
elinde kalan son Avrupa parçasını 
Balkan Harbi’nde kaybetmiş olmasın­
dan, Avrupalı dostlarımızın hiçbiri 
müteessir değildi. AvusturyalIlar ve 
Rus’lar, Bulgaristan'la Sırbistan'ın ge­
nişlemesinden memnundular. Avustur­
yalIlar memnundu. Çünkü, Bulgaris­
tan'ın başında bir Habsburg Prensi olan 
Kral Ferdinand vardı. Ruslar da, 
öteden beri Slavlık hâmisi olarak Sırbis­
tan'ın genişlemesinden memnundu. A l­
manlar, AvusturyalIların suyunda g i­
derlerdi. Fransız ve Ingilizlere gelince, 
Yunanistan'ın Yanya'yı, Selânik’i, Kös­
tence’yi alması suretiyle büyümesi, 
onları çok memnun etmişti. Yunan mi­
tolojisinden Mora îsyam ’na kadar Batı 
dünyası, Yunan propagandası ile meş­
buydu. Lord Bayron’un acayip Yunan 
sevgisi, îngilizleri de sihirlemişti. Onun 
için Londra Konferansında Avrupalılar 
da Midye-Enez hattını, yâni bir muska 
böreği kadar toprağı bırakmak ve 
Rumeli’y i olduğu gibi koparmak istiyor­
lardı. Türkiye’nin buna karşı koyması­
na imkân yoktu.
işte 23 ocak 1913 günü bu Midye - 
Enez hattmı kabul edip, etmemeyi 
müzakere ederlerken, dışarıda silâhlar 
patlamaya başladı. Herkes şaşırdı, 
isimlerini şimdi hatırlamadığım nâzırlar
bu haldeyken, Harbiye Nâzın Nâzım 
Paşa yerinden fırladı:
— Durun bakalım! diye dışan çıktı 
ve rivayete göre:
— Ulan keratalar! Böyle mi konuşul- 
duydu? sözünü söylemesini müteakip, 
bîr kurşunla yere serildi. Daha evvel 
atılan kurşunlarla yerde iki - üç ceset 
yatıyordu. Biri Sadaret Yaveri Binbaşı 
Nafiz Bey, diğeri Harbiye Nezareti 
Yaveri Kıbnslı Yüzbaşı Tevfik Bey’di. 
Tevfik Bey, topyekiin İttihatçılara 
karşı olarak bilinen Kıbnslılar ailesinin 
erkek çocuklarından biriydi. îy i  bir 
süvari zabitiydi. Hatırımda kaldığına 
göre, Boğaz’ı at üzerinde yüzerek geç­
mişti. îy i tahsil görmüş, pek iy i bir 
askerdi.
Nâzım Paşa'yi kim vurdu? Aslmda 
Bâbıâli baskınım yapacak olanların 
îtilâfçılar olduğu rivayeti hâlâ ısrarla 
söylenir. Böyle midir, değil midir? 
Orasım bilmem. Yalnız Nâzım Paşa’nın 
bir darbe-i hükümetle sadarete gelip 
Balkan hezimetinin tamirine çalışması, 
itilâ f veya İttihatçılarla kararlaştırılmış 
ve darbe günü olarak da 23 ocak 
seçilmişti. Bu harekette kimsenin öldü­
rülmesi de söz konusu değildi.
Ne var ki, Bâbıâli’y i basanlar 
arasında İttihatçıların vurucu unsurları 
da vardı. Bu harekette Enver ve Talât 
beylerin bizzat bulundukları muhakkak 
gibidir. Ne Enver, ne Talât beyler 
İttihatçı olmakla beraber bizzat adam 
öldürmüş veya öldürebilir kabiliyette 
değildiler. Ne var ki, aslında bu baskın 
alelacele, belki de o gün tertip edilmiş 
plansız, programsız bir hareketti.
Bâbıâli’ye ayakla beş dakika mesafe­
de, Şeref Efendi Sokağı’nın alt tarafın­
da, şimdiki Nuruosmaniye Caddesi ile 
Türkocağı Caddesi arasındaki dar so­
kaklarından birinde bulunan İttihat ve 
Terâkki Cemiyeti Merkez-i Umumîsin­
den toplanabilen 20 - 30 kişiyle bu işe 
girişilmişti. Bâbıâli’ye Tekbirler getiri­
lerek geldikleri için polisin veya halkın 
taarruzuna de mahal yoktu. Bu küçük 
kalabalığın içinde benim mektep arka­
daşım (sonradan Lazistan Mebusu olan) 
Sudî Bey de varmış. Bunlar Bâbıâli’ye 
adam öldürmeye değil, hükümeti düşür­
meye geliyorlardı.
Hükümetin bir şeyden haberi var- 
mıydı? Doğrusu bilmiyorum. Bâbıâli'yi 
saran kalabalıktan bazıları içeri girmeye 
kalkışmış, birsivilpolisönlemek istemiş­
ti. Onu vurdular. Kim  vurdu? Bilmiyo­
rum. Sonra Sadaret Yaveri Nafiz ve 
Harbiye Nezareti Yaveri Tevfik Bey işe 
müdahale etti, belki silahım çekti. Onu 
da öldürdüler. Artık  iş çığırından 
çıkmıştı. Bu öldürmeler olunca, Umumî 
Merkez'e haber uçurdular:
— Aman bize kalabalık gönderin! 
diye... Ve o arada Nâzım Paşa dış 
kapının içindeki büyük divanhaneye 
çıkıp:
— Ulan keratalar, böyle mi konuş­
tuk? demesi üzerine, kurşunu yiyor.
ötekileri bilmem ama, N âzım Paşa’- 
yı, Yakup Cemil’in öldürdüğü muhak­
kaktır ve adalet-i ilâhiyeye hakiniz ki, 
yıllardan sonra onu da arkadaşı En­
ver Paşa, kendisine suikast tertiplediği 
iddiası ile astırmıştır.
Yakup Cen .’in, Nâzım Paşa’y ı 
öldürmesi ve iş bu raddeye gelince, 
artık bu üç cinayeti değerlendirmek 
üzere Enver Paşa Heyet-i Vükelâ 
odasına girip Sadrâzam Kâmil Paşa’ya 
istifa teklif etti.
Burada Yakup Cemil hakkında bazı 
malûmat vermenin faydası vardır. 
Yakup Cemil, İttihatçıların serkeş vu­
rucularından, siyasî hırs sahibi, gaddar 
bir adamdı. Ansiklopediye göre:
Yakup Cemil, ittihat ve Terâkki 
Cemiyeti’nin ünlü silâhşörlerindendi. 
Harbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra 
Rumeli'de komiteci ve eşkıya takiplerin­
de bulundu, ikinci Meşrutiyet’in ilânın­
dan sonra ittihat ve Terakki’nin 
sorumlularından oldu. Trablus’ta îtal- 
yanlara karşı (1911) çarpıştı. Enver 
Paşa tarafından İstanbul’a geri gönde­
rildi. 23 ocak 1913’de Bâbıâli’ye yapılan 
baskının elebaşılanndandı. Bu baskın 
sırasında Harbiye Nâzın Nâzım Paşa’yı 
vurdu. Kâmil Paşa’mn sadaretten dü­
şürülmesinde gene kendisinin rolü oldu. 
Mahmut Şevket Paşa’mn öldürül­
mesinden sonra Enver Paşa’mn Harbi­
ye Nezareti’ne getirilmesi için çalıştı. 
İttihat ve Terakki’nin gizli bir teşkilâtı 
olan “ Teşkilât-ı Mahsusa” ya girdi. 
2.000 kadar kuvvetle Kars cephesinde 
savaştı. Bu cephedeki keyfi davramşla- 
n  yüzünden önce Bitlis’e, oradan 
Altıncı Ordu merkezi Bağdat’a gönde­
rildi, sonra yeniden İstanbul’a getirildi. 
Enver Paşa’yı öldürmek için suikast 
tertiplediğinden dolayı tutuklandı ve 
“ Kâğıthane” de idam edildi.
Yakup Cemil Bey’in, Enver Paşa'yi 
çekemediği ve kendisini Harbiye Neza- 
reti’ne getirmiş olmasına mukabil, hır­
palamasından münfail olarak böyle bir 
teşebbüse giriştiği düşünülebilirse de 
bunun masum Nâzım Paşa’mn katlin­
den dolayı bir adalet-i İlâhiye tecellisi 
olduğuna inananlar da çoktur.
Nâzım Paşa’mn öldürülmesinden 
sonra artık işin şaka tarafı kalmadığım 
gören baskıncılar, Kâmil Paşa’y ı zorla 
istifa ettirdiler. Kâmil Paşa o yaşta 
ittihat ve Terakki baskıncılarına dayan­
dı, istifa etmek istemedi. Muhafız K ıt ’a 
Kumandanını çağırttı. Halbuki bu k ıt’a 
kumandam bir gün evvel Enver Bey’in 
emri ile değiştirilmişti.
Nihayet Kâmil Paşa, "Yapılan taz­
yik üzerine mecburen sadaretten istifa­
mı istirham ederim”  mealinde bir 
tezkere imzalamış, Enver Paşa da 
tezkereyi alıp saraya giderek sadarete 
Mahmut Şevket Paşa'yi tayin ettirmiş­
tir.
Bundan sonraki suikast, Nâzım 
Paşa’nm katline muhaliflerin cevabı ve 
Mahmut Şevket Paşa’mn katli olacak­
tır.
Taha Toros Arşivi
